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1)leCoutre,PraxisderDilanzlcr董tik.x926,lyd,1,S.84/1Z3;拙稿 、 濁 逸 に 於
け る経 管 分 析 方 法(経 螢 と経 濟 、 第 二 巻 第 四 號)及 び 米 国 に 於 け る貸 借 対 照
表 分 析 方 法(企 業 経 管 、 第 六 巻 第 一 號)参 照。
2)此 の 研 究 に封 ず る名 構 は 學 者 に依 っ て 異 るDWa1!,Gil皿an,Guth!nann氏寺
は財 政 表 分 析(TheAnalysisofFinanci[し1Stal:emenしs)と呼 び 、Schmaltz,





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7)同 じ こ とが 損 益 計 算 表 に 就 て も い へ る。 損 益 計 算 表 は1)総 取 引(Umsatz)・
2)総利 益…IRohgewinn)・3)螢業 利 益i(Gescha『tsgewinnノ'4)純利 盆…(Reingewinn)
(Schmaltz,『Betrieb5一及 び5)繰 越(Ueberschuss)より構 成 さ る べ きで あ る。
aualyse・1929・S・57[・
8)上 野 博 士 、 貸 借 封 照 表 論 、 エ63/168頁
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置4) 此 の 錨 に 就 て はSchmaltz,a・a・0・S・39/42;LeCQu1:rc,島 町0 .S.37,Bd.
11;Bしrlinしr,DerRhythmusderUnternehmun;anddie∫ahre5bilanz,Z.f.
Handelswiss卵schaftu・Praxis,17,Jah79・Igl・』 た1・102;拙 稿 、 貸 借 対 照 表分 析 論 策
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20) 貸借封照表分析文献に就ては leCoutre,:I-a･(:).S｡153/Ⅰ56及 ∫7Ⅰ/179,tjdl
I;Schmaltz,a.a･a S･237/243;Sch･I】altz,P･lanz unrLBetrzebSanalyseEn
Amerjka･S･266/272参照
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